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Abstract
This paper aims to analyze how the relics of saints were obtained and used by the
Church and the government in the Tuscan city-states in central Italy. I took up the case of
the cathedral of Pistoia from the fifth to the fourteenth century and examined the transi-
tion of its titulus, the altars dedicated to saints and the translatio of the relics by analyz-
ing the related documentations. In particular, I noted the relic of St. James the Great, the
most important relic in the cathedral: I discussed the purpose for which St. Atto, the bish-
op of Pistoia, requested the archbishop of Compostela, Diego Gelmirez, to donate this
relic in the early twelfth century, and the process involved therein. In Pistoia during this
period, the bishop's privileges were threatened by the rise of an autonomous government
and the relationship between the government officials (consoli) and the bishop deteriorat-
ed. It seems, therefore, that the Bishop Atto strived to acquire this relic to improve this
strained relationship. During the development of the city-states, the intricate political re-
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管理委員会Opera di S. Iacopoの財産目録で、
「聖ヤコブ伝の2冊の写本duos libros de legen-




Liber de legenda sancti Iacobi』（Archivio di Stato













図３　1599年以前のピストイア大聖堂の平面図（G. Beani, La cattedrale pistoiese,





































































図５　大ヤコブの祭壇の銀製祭壇飾り（L. Gai, L’Altare Argenteo di San
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の聖遺物Rel[iquiae] S.Mar[iae] matris apostolo-
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　　  （L. Gai, L’Altare Argenteo di San Iacopo nel Duomo
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